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EL PAT PARA ESTUDIANTES DE CURSOS AVANZADOS
Movilidad http://sri.ua.es/es/movilidad/




➢ Becas y Ayudas
➢ Inserción laboral
EL PAT PARA ESTUDIANTES DE CURSOS AVANZADOS
Movilidad (OPEMIL)
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Prácticas de empresa (OPEMIL)
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Inserción Laboral (OPEMIL)
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Trabajo Fin de Grado (TFG)
https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/trabajo-fin-de-grado.html
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Máster en la UA
https://ciencias.ua.es/es/estudios/masteres-universitarios.html
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Máster en la UA
https://ciencias.ua.es/es/secretaria/matricula/matricula-masteres.html
EL PAT PARA ESTUDIANTES DE CURSOS AVANZADOS
Observatorio Universitario de Inserción Laboral
http://web.ua.es/oil/observatorio-universitario-de-insercion-laboral.html
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Centro de Empleo de la Universidad de Alicante
https://web.ua.es/centro-empleo/
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Centro de Empleo de la Universidad de Alicante
EL PAT PARA ESTUDIANTES DE CURSOS AVANZADOS
GIPE: Gabinete de Iniciativas Para el Empleo
http://www.gipe.ua.es/
